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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi 
matematis siswa ditinjau dari gaya belajar. Gaya belajar yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah gaya belajar Kolb. Gaya belajar Kolb terdiri dari 4 macam tipe gaya belajar, yaitu 
gaya belajar diverger, asimilator, konverger, dan akomodator.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan analisis deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Jetis. Subjek 
penelitian berjumlah 38 siswa yang terdiri dari siswa kelas XI MIPA 1 dan XI MIPA 2 
SMA Negeri 1 Jetis. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, tes, dan 
angket, sedangkan model interaktif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data 
yang telah diperoleh. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis 
yang dikuasai oleh masing-masing tipe gaya belajar berbeda. Siswa dengan tipe gaya 
belajar konverger mampu menguasai seluruh indikator kemampuan komunikasi matematis 
yang telah ditentukan. Sedangkan tiga tipe gaya belajar yang lain mampu menguasai satu 
atau dua indikator kemampuan komunikasi matematis, yaitu (i) kemampuan menyatakan 
permasalahan dalam model atau simbol matematika mampu dikuasai dengan baik oleh 
siswa dengan tipe gaya belajar diverger dan asimilator, (ii) kemampuan menjelaskan ide 
matematika dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kaidah matematika yang 
berlaku mampu dikuasai dengan baik oleh siswa dengan tipe gaya belajar asimilator dan 
akomodator, sedangkan (iii) kemampuan dalam menyimpulkan hasil penyelesaian secara 
jelas mampu dikuasai dengan baik oleh siswa dengan tipe gaya belajar akomodator. 
 
 





DAIMATURROHMATIN: Analysis of Student’s Mathematical Communication Abilities 
Based on Kolb’s Learning Style. Thesis. Ponorogo: Mathematics Education Study 
Program, Muhammadiyah University of Ponorogo, 2019. 
 
This research aimed to describe mathematical communication abilities of students 
based on learning style. This research used Kolb’s Learning Style. The Kolb’s Learning 
Style consist of four types, those are diverger, assimilator, converger, and accommodator.  
The method used in this research is a qualitative research with descriptive analysis. 
The research was located in SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo. The subject of this research 
consisted 38 students from XI MIPA 1 class and XI MIPA 2 class. The technique of 
collecting data used interview, test, and questionnaire, while the interactive model used in 
this research to analyze the data. 
The result of data analysis showed that the mathematical communication abilities of 
each types learning style was different. Students with type of converger learning style able 
to master the whole indicator of mathematical communication that have been determined. 
The others were able to master one or two indicator of mathematical communication, those 
are (i) the ability to express problems in the model or symbols of mathematics can be 
mastered well by diverger and assimilator’s students, (ii) the ability to explain the 
mathematical idea in solving math problems in accordance mathematics rules can be 
mastered well by assimilator and accommodator’s students, (iii) the ability to conclude the 
results clearly can be mastered well by accommodator’s student. 
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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan” 
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
 
“Pemenang sejati adalah orang yang selalu berusaha” 
(Flow) 
 
“Man Jadda Wa Jada” 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia” 
(Al Mahfudhoot) 
 
“Man Shobaro Dhofiro” 
“Barang siapa yang bersabar maka beruntunglah ia” 
(Al Mahfudhoot) 
 
“Man Saaro ‘Alaaddarbi Washola” 
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